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 سابقه و هدف
ش تحصتته ر بهد  و ار قها ت تیرهزاراش دش داشتت ع قه ه و ایزه، ش شتتزم برا بزاش فه تتزاز و باردهر دش هز ششتت ه 
دای تتیهنا  و تساستت  فرنزش  حهط د هرشتترش بز زاشش  ه قای ر دش  ها  ش دای تتیهنا ش راشد دش و ایافافقه ه
 ش تحصته ر سدش به ششت هتحقهق حاضتز با هدف تاههع  ه،ا  قه ه هاش د هرشتر با اهداف د هرشتر استز ااالهز
دیدایپ،شکر ار دنداا  دای یهنا  دیدایپ،شکر دای زا  ق ها ف،شکر  ،ونع و اشرنابر قها ت  زتبط با  حهط د هرشر 
 اییاا شد  1594-95دش سال 
 اه هاد و شوش
ش دیدایپ،شکر  ،ونع با اس  اد  ار شوش دش دای کد  5394-95دای یهش وشودش  95 قفارش -دش نك تحقهق تهصه ر 
سزشماشش ای خاب و با اس  اد  ار نك فزس سا ه با شوانر و فانانر تینهد شد  اشرنابر ازدندید  خصهصهات د هازااهكش 
هاش تاداد و د هرشر تهسط شزرز رسسداا  تاههع و با شاخص ش تحصه ر و اشرنابر  حهط  سدش یسبز به شش ه قه ه
هاش شتتزرز رسسداا ش  هایزهع و ایحزاف  اهاش به فاستت  1دشصتتد ا،اشش ازدند  با اخ صتتات ا  هارات ار صتت ز تا 
 هاش دیها به  سؤابت فز س سا ه  حا سبه و ار دیاله، شاز سهه  بزاش تاههع ارزات فاشا  زهاش  خ  ف بز ا  هارات فا س 
 ش تحصه ر و اشرنابر دیها ار  حهط د هرشر اس  اد  شد   سدش به شش هقه ه
 هاناا ه
ش قه ه ش دیدایپ،شکرش شخصر ای خاب رزد  ؛ باد ار وشود به شش هش دیدایپ،شکر شا با قه هارثز دای یهنا  شش ه
دیدایپ،شکر شا ای خاب   به  ز اساتهد ار دیها به  ز شد  ش ارثزاً دش صهشت ا کا  ای خاب  یدد شش ه دش رسکهش بار 
هنا  ش دیدایپ،شکر دای یش د هرشر خهد اس  اد  رزد  ولر دش دای کد  به قهئق خاشج ار حهفههاش یهنع دش بزیا هشوش
فرنزش رم زش داش ه و دای یهنا  دش اتخاذ تصمهمات شن،ش د هرشر دش یهل تحصهت ایافافرم ز ته ه شد ش بزیا ه
 شدید  شزانط تحصه ر خهد رم ز   اشرز داد   ر  ؤرز بز
هاش دیها داشش دش اشرنابر) ارزات  اسر<p3/943) و وضاهز به ر نا غهزبه ر دای یهنا  (<p3/993فاشا  زهاش  سس (
ش  سدش دای یهنا  یسبز به شش هداشش دش قه هار  حهط د هرشر داش ه ولر ههچ نك ار انع   غهزهاش ارزات  اسر
 اید ه ر خهد یداش هتحص
 اهزش ی هیه
تحصه ر خهد  شش دیدایپ،شکر دای زا  ق ها ف،شکر  ،ونع یسبز به شش هدش  یمهعش دای یهنا  دیدایپ،شکر دای کد 
د شا ش خههاش  ثبز و سارید هاش  خ  ف خهد تهایانر و  اب هز سد بهد  و  حهط د هرشر دای کد  هم دش حهفهقه ه
 د دش بزخر  هاشد یهار به بزخر تغههزات و تصحهحات و هد داشد  داش ه اسزش هزچس
 هار هد واژ 
ش دیدایپ،شکر  ،ونعش دیدایپ،شکرش دای یهنا ش دای کد  سد ش شش هقه ه
Abstract 
 
Background & Aim 
Interest and motivation is necessary for the development and efficiency in each educational 
course while the flexibility of educational environment, it’s efficacy, good relationships among 
the students and accordance of education activities with the educations goals are all important 
in the students’ interests towards their educational line. The present study assessed the interests 
of dental students of Qazvin Dental School towards their educational line and the factors related 
to educations environments during academic year of 2015-2015. 
Materials and Methods 
In this cross-sectional descriptive trial, 92 dental students with the entering years of 2010-2013 
were selected by the census sampling method in the Qazvin Dental School and assessed by a 
valid and reliable questionnaire. Demographic data, interests towards the educational line and 
assessment of the education environments were determined and reported by frequency and 
percent indices. Scores of 0–4 were assigned to the answers of the participants to the questions 
and the mean and standard deviation of the answers were measured. The effects of different 
parameters on the interest and education environments scores were statistically analyzed by the 
regression analysis.  
Results 
Most students had chosen the dentistry by their own interests; their interests increased after 
beginning the course ; they tended to select dentistry mostly again in the case of participating 
the university exams Most of the member of staff used new methods in their educational 
program but less paid attention towards the students interest regarding issues other than dental 
prospects, educational programming showed less flexibilities, and the students less participated 
on the educational decision-makings regarding their own status.   
The parameters of gender (p<0.023) and native or non-native students (p<0.012) had 
significant effects on the students’ attitudes towards educations environment while no studied 
parameter showed significant effect on the students interest towards their study field.  
Conclusion 
In total, dental students in Qazvin Dental School were interested in their education line and 
educational environment of the school had its own advantages in different areas too, however, 
in some areas more efforts must be done to meet the students’ needs. 
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